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La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación 
académica y el estilo de aprendizaje de los estudiantes de una universidad de Lima Norte, 
2019.  
El estudio tuvo enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y de diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 135 estudiantes universitarios de una 
Universidad de Lima Norte, cuya muestra final fue de 100 estudiantes. La técnica de 
investigación aplicada fue la encuesta, se aplicaron dos cuestionarios: uno para medir la 
motivación académica y otro para medir el estilo de aprendizaje. La validez de contenido 
fue por juicio de expertos, y la confiabilidad fue mediante alfa de Cronbach, cuyo grado 
fue de 0.910 para la motivación y 0.901 para el estilo de aprendizaje. 
La investigadora encontró que el 47,0% de los estudiantes tienen una motivación 
académica alta y un 53,0% sostienen que tienen un adecuado estilo de aprendizaje. 
Además, se halló que existe una relación directa y moderada entre la motivación 
académica y el estilo de aprendizaje (rho=0.705, p=0.000). Finalmente, el estudio concluye 
que es importante para los estudiantes tener estrategias que le permitan tener una adecuada 
motivación y que, le permita mejorar sus estilos de aprendizaje.  
 












The research carried out aimed to determine the relationship between academic motivation 
and students learning style of a university in Lima North, 2019. The study had a 
quantitative, correlational and non-experimental design approach.  
The population was made up of 135 university students from a University of North 
Lima, whose final sample was 100 students. The applied research technique was the 
survey, two questionnaires were applied: one to measure academic motivation and another 
to measure the learning style. The validity of content was by expert judgment, and the 
reliability was through Cronbach's alpha, whose grade was 0.910 for motivation and 0.901 
for learning style. 
The researcher found that 47.0% of students have a high academic motivation and 
53.0% say they have an adequate learning style. In addition, it was found that there is a 
direct and moderate relationship between academic motivation and learning style (rho = 
0.705,  
p = 0.000). Finally, the study concludes that it is important for students to have strategies 
















La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2002) realizó estudio en los cuales encontró que la educación superior en 
América Latina ha tenido en los últimos años un crecimiento vertiginoso, pero que no se 
pudo controlar, lo que conllevó a tener una baja calidad en la enseñanza. Esto debido a 
que, las instituciones utilizan diferentes enfoques, formas de acceso, estilos de enseñanza, 
métodos en el que prevalece, que el alumno tenga que asistir al centro de estudio. Todo 
esto, al no estar artículado, conduce a que los alumnos, tiendan a que los estudiantes no 
terminen sus estudios, aumento la deserción universitaria, dado que, deben de dedicarse a 
otras labores.  
 Uno de los factores que puede llevar a la deserción académica, es la desmotivación. 
Cabe mencionar que, estudios estadísticos a nivel mundial durante los años 2008 y 2009, 
muestran que de 1,369.803 estudiantes matriculados; el 20%  se retira del ciclo escolar de 
educación media; en cuanto a universitarios, los  reportes son desalentadores, es así que la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señalan que el índice de 
deserción académica en  países como Estados Unidos llega al 35% en el College; en 
España las cifran son  similares y alarmantes pues la deserción llega a un 20%, mientras 
que en Italia el abandono de los estudios universitarios llega al 60% (Logros Perú, 2008). 
 En ese mismo contexto, estudios realizados por el Banco Mundial (2017) dan 
cuenta que, cerca del 50% de los estudiantes que iniciaron sus estudios universitarios, 
cuyas edades fluctúan entre los 25 y 29 años lo dejaron antes de concluirlos, además que, 
estimaron que aproximadamente, el 30% de ellos, se retiraría de sus estudios universitarios 
y que más del 30% abandonarían al final del primer año. 
 Chambi (2018) sostiene que dichos resultados, muestran que los problemas 
emocionales tales como el estrés, la tristeza extrema, la ansiedad, la desmotivación entre 
otras han sido el camino amplio y tortuoso al  decaimiento social, donde gobiernos 
aparentemente invierten muchos millones en  educación, sin embargo pierden esta 
inversión por no haber motivado a los jóvenes  respecto al interés de progresar 
intelectualmente; es así que niños, jóvenes con tanto potencial dejan de soñar y luchar por 
sus metas y objetivos que  un día se trazaron, dejándose influenciar por las cosas que el 





 De acuerdo con Irureta (1998), generar un clima motivacional en la clase nace 
principalmente en las estrategias y técnicas que el maestro emplee para presentar los temas 
de las asignaturas asimismo la atención que dedican a cada alumno y la manera en que lo 
evalúan. 
Robins, (2004) explica que la motivación es uno de los aspectos esenciales que 
tienen las personas para poder alcanzar sus metas de una organzación (escuela, instituto, 
universidad, entre otros). Chiavenato (2004) define a la motivación como el resultado de la 
interacción entre el individuo y el entorno que lo rodea académicamente hablando, esto no 
bastaría, si los docentes no fomentan el interés por el estudio y aprendizaje en los 
estudiantes; puesto que la motivación Intrínseca y Extrínseca son de vital importancia para 
afianzar la confianza y potencializar la fuerza para continuar en el logro de las metas. En 
caso contrario los estudiantes serán parte de deserciones académicas que se generan en los 
primeros años de estudio superior debido al choque descompensado que produce la 
transición de una vida escolar rutinaria a una académica autodidacta. 
Sin embargo, la transición de la escuela secundaria a la universidad es un hito 
trascendental pues comienza una era donde los estudiantes suelen presentar ciertos 
conflictos académicos, nuevos arreglos de vida, presión académica, nuevas 
responsabilidades financieras y presiones en aumento debido a las nuevas relaciones, tanto 
platónicas como románticas, producto del cambio de nivel educativo" (Carranza, 2015).  
Por otro lado, Casal, García y Planas (1998) afirman que los factores que intervienen en el 
rendimiento académico son la desventaja sociocultural, exclusión social, y factores 
individuales, que generalmente son los causantes principales del bajo rendimiento 
académico en los estudiantes. 
Actualmente, en el contexto educativo, la motivación académica es uno de los 
factores al que se debe de dar mayor atención, dado que, es uno aspectos del fracaso 
académico a nivel mundial, y el Perú no escapa a ello, puesto que, pese a que los 
profesores realizan una capacitación en forma permanente, los resultados en las 
evaluaciones internaciones presentan reportes desalentadores, siendo así, los resultados de 
la prueba PISA, en el año 2015, ubicaban al Perú en el puesto 64. 
En el contexto educativo actual, la preocupación por los resultados académicos y el 
fracaso escolar es un denominador común a escala mundial. Dicha preocupación afecta a 





familiar, haciéndolo de diversas maneras, pero en igual medida, cada uno desde el lugar 
que ocupa y con la responsabilidad que le es conferida. Nuestro país, no escapa a esta 
realidad. Respecto a la familia, es posible observar que las dificultades económicas por las 
que ésta atraviesa generan situaciones de conflicto al momento de disponer de recursos 
para sostener la carrera universitaria que los hijos eligen; esto, en la mayoría de los casos 
ocasiona un atraso en los estudios, pues el estudiante se ve obligado a introducirse al 
mercado laboral y restarle tiempo y dedicación a su carrera, cuando no, obligándolo a 
abandonar su estudio.  
En el Perú, de acuerdo con el estudio realizado por Penta Analytics en el año 2017, 
encontró que los estudiantes que ingresan a una universidad privada, y luego abandonan su 
carrera en el primer año de estudios eran alrededor del 27%, y que este valor aumenta a 
una tasa de deserción universitaria del 48%, si se agrega a los estudiantes que no terminan 
su carrera. Asimismo, el estudio indica que en los últimos diez años, el aumento de la 
oferta de educación superior incidió en el incremento de las tasas de abandono. Por otro 
lado, su estudio realizado en el 2014, indicaba que el factor principal para la deserción de 
los universitarios era el aspecto económico, y que ella se producía mayormente en las 
universidades privadas. 
Chambi (2018) menciona que la motivación es una de las formas como los 
estudiantes enfrentan sus actividades académicas, dentro y fuera del aula, y además, 
sostiene que es uno de los aspectos más importantes de su aprendizaje. Al respecto, señala 
que, si un estudiante está motivado, es decir, está predispuesto a escuchar, adquirir más 
conocimiento, habilidades, da solución a diferentes problemas, y se concentra en lo que 
realmente le gusta, entonces logrará sus objetivos planificados, que si lo comparamos con 
un estudiante que se encuentra desmotivado. 
Por otro lado, se debe entender que la motivación académica, es un aspecto 
cognitivo que se encuentra presente en todo acto de aprendizaje, y no es una técnica de 
enseñanza, es decir, el estudiante debe condicionar su forma de pensar y el tipo de 
aprendizaje más adecuado que aprenderá. Si bien es cierto, es el proceso que resulta de la 
relación alumno y profesor,  también se debe adicionar una adecuado clima familiar 
Igualmente, menciona que la motivación con la que los estudiantes enfrentan sus 
actividades académicas, tanto fuera como dentro del aula, es de los factores de mayor 





relacionados a la obtención de nuevos desafíos, y de esa manera, lograr sus metas 
planteados, y son estudiantes, a lograr buenas calificaciones al final de cada semestre. 
Por tal motivo es importante y además necesario conocer de cerca este fenómeno en 
una Universidad de Lima Norte, es decir, debe de considerarse como un factor altamente 
desmotivador para el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta acerca de la población de 
alumnos que ingresan a la universidad, puesto que viene de escuelas públicas y privadas, 
en el cual el nivel de aprendizaje es diferenciado, lo que implica que los alumnos no 
suenen con una preparación adecuada. Asimismo, otras de las causas de que pueden tener 
los alumnos, es la forma de los estilos de enseñanza por parte de los profesores, lo cual 
implica, un alto nivel de alumnos desaprobados, y que, a lo largo del tiempo, conlleva a 
que el alumno pierda la motivación por seguir estudiando. 
 
El estudio tiene sustento en investigaciones, puesto que, existen estudios realizadas por 
otros investigadores, las cuales se presentan a continuación.   
Wasityastuti et al. (2018) en su estudio tuvo como objetivo establecer los perfiles y 
la relación entre la motivación académica y la identidad profesional de los estudiantes 
durante el período educativo. La investigación fue de diseño transversal, con una población 
de estudio de 531 estudiantes de medicina de la universidad de Gadjah Mada de Indonesia. 
Las variables de estudio fueron medidas mediante la escala de motivación académica de 
Vallerand y la escala de identidad profesional de Adams para determinar la identidad 
profesional. Los investigadores encontraron que las puntuaciones de la motivación 
académica de los estudiantes para cada una de las dimensiones, es decir, para la motivación 
intrínseca era de 5,02 ± 0,87; para la motivación extrínseca de 4,86 ± 0,88 y para la 
amotivación fue de 1,83 ± 0,96. El estudio concluyó que existe una relación entre la 
motivación académica y sus dimensiones y la identidad profesional (r = 0,257, r=0,607,  
p < 0,01). La motivación intrínseca y extrínseca correlacionaba positivamente, mientras 
que la amotivación se relacionaba en forma negativa con la identidad profesional.  
 Prendes et al. (2018) su investigación tuvo como propósito describir la motivación 
personal, las metas de vida y las actitudes ante el estudio y el aprendizaje de alumnos 
ingresantes 2016 de la carrera Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral. 





Veterinaria. Para la recolección de datos se aplicó la escala de motivación académica 
(EMA) de Boza y Méndez. La investigación fue de un nivel descriptivo. Los resultados 
muestran que el 96% de los entrevistados indicaron que estudian para tener un mejor 
futuro, un 16 % expresa que se desmotiva fácilmente y un 10 % de alumnos que no se 
implica en las actividades académicas. 
 Porto y Gonçalves (2017) realizaron un estudio cuyo  objetivo principal fué 
encontrar la relación entre estas dos variables. La población de estudio estuvo conformada 
por 406 estudiantes universitarios, la mayor parte (el 81,3%) con edades variando entre 20 
y 30 años, del sexo femenino (el 55,2%) y de instituciones de enseñanza universitaria 
pública (el 70,4%). Para la recolección de datos se aplicaron las Escala de Motivación 
Académica (EMA) y la Escala de Participación Académica (EEA).  La investigación 
encontró como resultados que existe una relación directa entre la motivación intrínseca y la 
participación académica (r=0.403, p=0.0) y una relación inversa entre la desmotivación y 
la participación académica (r=-0.330, p=0.0).  
 Gómez et al. (2018) realizaron un estudio cuyo objetivo fué caracterizar los estilos 
de aprendizaje de 2 grupos de estudiantes de una universidad en Colombia. El estudio fué 
de nivel descriptivo, correlacional y transversal, con una muestra de estudio de 198 
estudiantes que cursaban la carrera de fisioterapia. Los resultados encontrados fueron que 
los estilos de aprendizaje fueron similares en los 2 grupos estudiados: predominaron los 
estilos activo, sensorial, visual y secuencial. Se encontró una relación estadística 
significativa entre la dimensión de percepción y los estudios secundarios de la madre  
(p < 0,05). Asimismo, lo mismo ocurrió con la dimensión tipo de información y nivel de 
formación básico de los estudiantes: el 100% de los estudiantes son sensitivos (p < 0,05).  
 Del Carmen y Gonzáles (2018) realizaron un estudio cuyo objetivo fué evaluar los 
estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Chile. El estudio fué de un enfoque cuantitativo de diseño transversal. La 
muestra fueron 164 estudiantes, que ingresaron en los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Se 
utilizó el cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Los 
resultados fueron que 50% de los estudiantes de la carrera de Psicología presenta un 
rendimiento académico bueno, aunque también hay que considerar un porcentaje 
moderado con rendimiento suficiente (37,2%). Un 11% posee un rendimiento insuficiente 





estudiantes consideran una preferencia moderada, el 53,7% de los alumnos indicaron un 
preferencia modera en el estilo reflexivo y un 46,3% de consideran el estilo teórico con una 
preferencia moderada. El estudio concluye que no existe evidencia estadística para sostener 
que un solo estilo de aprendizaje sea un método apropiado. 
 Pacheco y Maldonado (2017) su estudio tuvo como objetivo encontrar la relación 
entre los estilos de aprendizaje con las teorías de enseñanza de los alumnos y de los 
docentes de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) de la UANL. La población de 
estudio fue 666 alumnos. Se utilizó el Cuestionario CHAEA para medir los estilos de 
aprendizaje. El estudio encontró que fué el estilo de aprendizaje pragmático el de mayor 
incidencia (r=0.822) y el que menor incidencia fue el activo (r=0.468) los cuales se 
correlacionan con las teorías de enseñanza.  
 Ferreyra (2017) su estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el estilo 
motivacional del docente, motivación académica y el compromiso hacia su aprendizaje. 
Para ello utilizó a 851 alumnos de la carrera de administración de una universidad privada 
de Lima. Con relación al análisis de los datos, estos fueron realizados mediante la técnica 
de las ecuaciones estructurales. El estudio logró encontrar que existe relación positiva entre 
la motivación autónoma hacia el aprendizaje y la percepción sobre el apoyo a la autonomía 
(r=0.38, p<0,01), además que existe una relación negativa entre la motivación autónoma 
hacia el aprendizaje y la desmotivación hacia el aprendizaje (r=.0.50, p<0,01) y una 
relación positiva entre la falta de compromiso conductual y la desmotivación hacia el 
aprendizaje (r=.0.55, p<0,01). 
 Vargas (2018) realizó un estudio para encontrar la relación entre la Motivación 
Académica y los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes del Programa de Educación 
Primaria. Por otro lado, dicha investigación fué de un nivel correlacional, de un enfoque 
cuantitativo y de diseño hipotético deductivo. La población estuvo conformada por un total 
de 292 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Antiplano. El estudio 
encontró como resultado que el 58% de los estudiantes considera como bueno los estilos de 
aprendizaje y el 49% de los estudiantes casi siempre se motiva académicamente y un 37% 
manifestaron que a veces se motiva. A nivel inferencial el estudio encontró que existe una 
correlación positiva muy alta entre la Motivación Académica y los Estilos de Aprendizaje 
(r=0.831, p=0.0).  Finalmente, el estudio concluye que existe una relación directa entre la 






A continuación, se definirá a la motivación académica de acuerdo a las teorías o 
definiciones dadas por diferentes autores, y que conlleva a tener un respaldo científico a la 
presente investigación.  
De acuerdo con Fernández-Domínguez (2009) la motivación académica puede mostrar el 
grado de satisfacción de una persona con su ambiente universitario. Se puede deducir que 
una persona motivada, disfruta de las acciones que realiza, y lo hace con satisfacción, 
realzando sus emociones de felicidad, salud y eficacia, las cuales son relacionadas con un 
adecuado bienestar y felicidad. 
 Efectivamente, los alumnos que se sienten motivados realizan sus actividades con 
la convicción de que es lo correcto, y que eso conlleva a una superación, tanto personal 
como académica. 
 Barahona, Sánchez y Urchaga (2013) sostienen que el sentirse emocionalmente 
bien y estable saca lo mejor de cada persona, lo cual lleva al individuo a un crecimiento 
integral, donde se construye y desarrolla de manera asertiva en las diferentes dimensiones. 
Posibilitando el logro de beneficios y así alcanzar un estatus de felicidad y bienestar, 
construyendo un ser humano social y trascendente. 
 Otros conceptos fueron dados por Romero y Pérez (2009) quienes establecieron que 
la motivación académica, se asemeja a la forma como se imparten las clases destinadas a 
los alumnos. En este caso es necesario indicar que, ellos sostienen que lo preocupante de 
una clase, no es que no se tenga los materiales, sino, que, al momento de darla, esta debe 
ser amena y abierta, y no se convierta en algo aburrido para los estudiantes. Además, 
sostiene que en la realidad española, es importante que los docentes al momento de 
impartir sus clases, cuenten con sus materiales para que la clase quede impregnada en los 
estudiantes, dado que, es sustancia para mejorar sus capacidades de aprendizaje, y de esa 
manera promover en los alumnos una forma de capacitación continua a lo largo de su vida. 
 Por otro lado, Lamas (2008) sostiene que un estudiante que tiene un buen 
rendimiento académico es porque él ha logrado estimular sus procesos cognitivos, es decir, 
a su imaginación, memoria y pensamiento. Asimismo, maneja su conducta con el exterior, 
y no solo de forma emocional sino de forma física. En ese contexto, si un alumno logra 





diaria, y eso es que lo motiva a seguir, dado que a mayor motivación, él puede enfrentar 
nuevos desafíos académicos. 
 Navea (2015) sostiene que el término de Motivación Académica fue usado para 
nombrar a la motivación a nivel educacional, y que se eso está en función de muchas 
características que ello conlleva. (p. 49) 
 Comprende ahora definir las dimensiones de la motivación académica, en primer 
lugar, a la dimensión motivación intrínseca, y de acuerdo con el diccionario de la Real 
Academia Española, se refiere a la motivación interna o esencialmente que se inicia dentro 
de cada persona, es decir, que lo intrínseco es lo íntimo lo esencial. 
Decy y Ryan (1985) definieron a la motivación como las necesidades propias de la 
persona, es decir, como los factores de procesos y conductas psicológicos, porque, se basa 
mayormente en su experiencia, los cuales consideran sus refuerzos primarios. Lo que 
implica, un criterio de búsqueda en lograr sus metas y objetivos, y eso es lo que permite 
sostener que una necesidad intrínseca como la competencia es vital para ello. 
Jiménez (2003) sostiene que motivación intrínseca está relacionada directamente 
con los intereses de las personas, es decir, poner en práctica sus habilidades para lograr sus 
objetivos o metas, y eso le implica dar todo lo que tienen. 
Con la relación a la motivación extrínseca, una definición fue dada por Navea 
(2015, p. 63) quien sostiene que es aquella que proviene del medio ambiente, el cual rodea 
a la persona, es decir, los alumnos ponen ganas en aprender, porque lo consideran 
relevante para sus intereses, dado que, para ellos es vital, tener el reconocimiento a sus 
estudios, y eso se ve reflejado en sus notas. 
Ryan, Connell y Grolnick (1992) establecieron el concepto de Interiorización, con 
la finalidad de integrar las vertientes motivacionales, y distinguieron las categorías: 
regulación interna y externa. 
Por último, se tiene la dimensión desmotivación, que es una fase de alejamiento de 
motivación y la falta de intensión para actuar. El estudiante desmotivado, carece de metas 
y objetivos. 
Vallerand (1997) y Ryan y Deci (2000, 2002) y señalaron algunos aspectos que las 





Ideas sobre que no está preparado para realizar lo que le han encomendado. 
Pensamientos que el trabajo es difícil y que él no es la persona indicada para cumplir  y 
lograr los objetivos planteados. 
Por otro lado, se procederá a realizar las definiciones conceptuales sobre los estilos de 
aprendizaje. 
Diaz (1986) sostiene que el aprendizaje es la disposición o capacidad que tienen las 
personas para modificar en forma permanente sus acciones, y que esto no solo se puede 
atribuir solo al proceso de crecimiento, sino, que también existen factores como 
enfermedad o mutaciones genéticas. 
Con relación a la segunda variable, se puede establecer que los estilos de 
aprendizaje tienen una estrecha relación con las estrategias de aprendizaje, ya que en el 
fondo cada estilo también posee una estrategia; el estilo tiende a regularse 
automáticamente dependiendo de la motivación existente en cada momento, por lo tanto, 
aseveramos que utilizaremos aleatoriamente dentro de la investigación la denominación 
estilo o estrategia de aprendizaje. 
Pérez (2015) sostiene que el aprendizaje es la actividad del individuo a lograr y 
llegar al conocimiento de la verdad, y que ello debe de participar, las facultades como el 
conocimiento, los sentidos, el intelecto y sobre todo la voluntad. También sostuvo que, la 
enseñanza debe permitirles a los alumnos formas de aprendizaje, y que logren sus 
objetivos, es decir, aprendan a aprender. Por otro lado, sostiene que los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, debe de permitir a los docentes, el empleo de estrategias 
acordes a su forma de aprender y de los estilos de aprendizaje que tiene cada uno de ellos. 
Keefe (1988) define a los estilos de aprendizaje como los aspectos afectivos, 
cognitivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente sólidos y de cómo los 
alumnos perciben las interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
 Baus (2007) sostiene que el estilo de aprendizaje depende de la influencia de las 
vivencias personales, y que el ambiente determina la conducta de la persona. Como se 
puede inferir, cada persona es independiente en su forma de razonar, pensar, captar e 






Kolb (1984) define a al estilo de aprendizaje como las capacidades que tiene las 
personas de aprender, y que si bien son constantes en todos, es importante resaltar que el 
ambiente que rodea a la persona, y donde desarrolla su experiencia, es la que destaca sobre 
los otros aspectos. 
 Honey y Mumford (1986) basaron su modelo en la teoría y cuestionarios 
desarrollados por Kolb, los cuales fueron aplicados en la formación de directivos en el 
Reino Unido. Una de los aspectos que les motivaron a realizar el estudio, fue porque si dos 
sujetos comparten un texto y contexto de aprendizaje, uno de ellos logra su objetivo 
mientras que él otro no, y esto se debe a la forma de los estilos de aprendizaje y no al 
ambiente donde se encuentran. Los investigadores se basaron en las teorías de Kolb y 
resaltan su estudio en los cuatro los estilos de aprendizaje de Alonso y col. (1994). 
 
 A continuación, se definirá las dimensiones del estilo de aprendizaje, y, en primer 
lugar, tenemos al estilo activo, el cual implica que las personas tienen un estilo ágil, donde 
el ser dinámico es lo más resaltante, y que los alumnos participan a nivel de grupo y que 
tienen sus mentes abiertas. Por otro lado, tenemos que a las personas le gustan experiencias 
nuevas, es decir, son personas que tienen una mente abierta, y no son desconfiados, y 
tienen una sensación agradable cuando tienen que emprender la realización de nuevas 
tareas. 
Por otro lado, la dimensión estilo reflexivo, se caracteriza por tener la persona un 
estilo de razonamiento, y que mediante la observación y el análisis de resultados en el cual 
analiza de sus propias experiencias. Asimismo, le gusta observar las experiencias desde 
distintos ángulos, en el cual almacena la información para luego analizarlos y llegar a 
conclusiones. Otro aspecto de dichas personas es que son prudentes y, evalúan sus 
acciones antes de ejecutarlas. 
Con relación a la dimensión estilo teórico, esta es referida a que la persona sea de 
un estilo de especulación, en el cual predomina su observación más en el entorno teórico 
que dentro del campo practico. Una de sus características es que son perfeccionistas, es 
decir, integran los hechos con las teorías más apropiadas. Otros aspectos que tienen es que 
les cautivan analizar y sintetizar, donde la objetividad y la racionalidad sus factores 





Finalmente, la última dimensión corresponde al estilo pragmático, el cual menciona 
que las personas deben de poseer un estilo de orden, donde transmite más la práctica y 
ejecución de ideas y muy poco la teoría. Por otro lado, tenemos que su característica 
principal es relacionarse con la ejecución de sus ideas. Otro aspecto es que son realistas 
cuando tienen que resolver un problema o tomar una decisión. Además, tienen una 
característica de que si algo funciona es porque es bueno (Alonso y col., 1994) 
 
Asimismo, la investigación plantea los problemas específicos siguientes:  
(a)¿Cuál es la relación entre la motivación académica y el estilo activo de los alumnos de 
una universidad de Lima Norte, 2019?  (b)¿Cuál es la relación entre la motivación 
académica y el estilo reflexivo de los alumnos de una universidad de Lima Norte, 2019?  
(c)¿Cuál es la relación entre la motivación académica y el estilo teórico de los alumnos de 
una universidad de Lima Norte, 2019?  (d)¿Cuál es la relación entre la motivación 
académica y el estilo pragmático de los alumnos de una universidad de Lima Norte, 2019? 
 
La investigación debe tener una justificación, y de acuerdo con Palleta y Martins 
(2017) quienes sostienen que una investigación debe de justificar las razones y dar a 
conocer los aportes que proporcionan, y que debe estar basado a la temática de estudio. 
Además, sostienen que dicha justificación debe ser lo que el investigador quiere dar a 
conocer a la sociedad. Es necesario precisar, que la justificación de un estudio debe de 
responder a tres momentos: teórico, práctico y metodológico. 
Palleta y Martins (2017) sostienen la investigación tiene una justificación teórica 
cuando el investigador plantea algunos supuestos y que luego serán contrastadas lo que 
permite tener nuevos conocimientos o complementar los postulados teóricos existentes.  
Efectivamente, el estudio abarcará los aspectos teóricos de la motivación académica y los 
estilos de aprendizaje de los alumnos universitarios, y de esa manera poder establecer 
lineamientos adecuados que la permite a la universidad mejorar sus políticas de gestión 
académica, y de esa manera mejorar sus estilos de enseñanza.  
Palleta y Martins (2017) manifiestan que un estudio tiene justificación práctica 
cuando está destinado a dar una solución a un problema que afecta a realidad social. En ese 





relación a los estilos de aprendizaje, y que mediante la motivación académica se tratará 




Palleta y Martins (2017) señalan que la investigación tiene una justificación 
metodológica cuando aplican métodos y técnica que le permitan dar aportes y que puedan 
ser de ayuda para otros investigadores. Cabe mencionar que, el estudio aplicará y seguirá 
los conceptos metodológicos de la investigación científica, y dará las recomendaciones 
necesarias para que otros investigadores puedan profundizar más acerca del tema de 
estudio. 
 
Por otro lado, la investigación considera que es necesario contar con los objetivos 
específicos siguientes: 
(a) Determinar la relación entre la motivación académica y el estilo activo de los alumnos 
de una universidad de Lima Norte, 2019 (b) Determinar la relación entre la motivación 
académica y el estilo reflexivo de los alumnos de una universidad de Lima Norte, 2019  
(c) Determinar la relación entre la motivación académica y el estilo teórico de los alumnos 
de una universidad de Lima Norte, 2019 y (d) Determinar la relación entre la motivación 
académica y el estilo pragmático de los alumnos de una universidad de Lima Norte, 2019. 
 
Asimismo, el estudio considera importante suponer las hipótesis específicas siguientes: 
a) Existe relación entre la motivación académica y el estilo activo de los alumnos de una 
universidad de Lima Norte, 2019 b) Existe relación entre la motivación académica y el 
estilo reflexivo de los alumnos de una universidad de Lima Norte, 2019 c) Existe relación 
entre la motivación académica y el estilo teórico de los alumnos de una universidad de 
Lima Norte, 2019 y d) Existe relación entre la motivación académica y el estilo pragmático 








2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Hernández (2018) sostienen que un enfoque cuantitativo es cuando se utiliza la 
recolección de los datos con la finalidad de probar hipótesis, es decir, debe emplearse la 
estadística para tal fin (p.4). En ese sentido, la investigación será de un enfoque 
cuantitativo, puesto que, se utilizará instrumentos que permitan medir las variables 
motivación académica y los estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios, y de esa 
manera probar las hipótesis de la investigación. 
Bernal (2016) menciona que una investigación de nivel descriptivo debe de 
establecer las características necesarias de lo que se estudia, es decir, narrar, reseñar e 
identificar las situaciones de un objeto de estudio (p. 113). Algo semejante ocurre con el 
estudio, puesto que también será de nivel descriptivo, dado que, se estudiará las 
características o rasgos más importantes de los estudiantes universitarios en relación a la 
motivación académica y los estilos de aprendizaje. 
Por otro lado, Hernández (2018) refiere que el diseño de investigación es no 
experimental, cuando se analizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos y los diseños no 
experimentales se clasificar en longitudinales y transversales. Asimismo, será de diseño 
transversal, puesto que los datos se recolectaron en un determinado periodo de tiempo, 
pero se aplicará el mismo instrumento de medición en reiteradas oportunidades hasta 
terminar de recolectar la información necesaria para el estudio. En la investigación no se 
manipulará la variable motivación académica, solo se medirá tal como es, además, los 
instrumentos se aplicarán en un solo momento para medir ambas variables de estudio.  
Asimismo, Hernández (2018) refiere que un estudio es de diseño es correlacional, 
dado que, solo se va asociar la valorable independiente con la dependiente, y que no se 
determinará la causa de dicha relación. El autor sostiene que este diseño de investigación 
sirve para determinar la relación o no de dos variables estudio. 
Esquema: 
m = muestra  
o₁ = Motivación académica 





r= relación o asociación de las variables de estudio. 
 
 
Operacionalizacion de las variables 
 
Variable 1: Motivación académica  
Definición conceptual  
De acuerdo con Fernández-Domínguez (2009) la motivación académica puede mostrar el 
grado de satisfacción de una persona con su ambiente universitario. Se puede deducir que 
una persona motivada, disfruta de las acciones que realiza, y lo hace con satisfacción, 
realzando sus emociones de felicidad, salud y eficacia, las cuales son relacionadas con un 
adecuado bienestar y felicidad.  
 
Definición Operacional 
Es el método de medir la definición conceptual mediante las siguientes dimensiones: 
motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación. 
 
Variable 2: Estilo de aprendizaje  
Definición conceptual  
Keefe (1988) define a los estilos de aprendizaje como los aspectos afectivos, cognitivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente sólidos y de cómo los alumnos 
perciben las interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje.   
 
Definición Operacional 
Es el método de medir la definición conceptual mediante las siguientes dimensiones: estilo 




Matriz de operacionalización de las variables motivación académica y estilos de aprendizaje 












































. Mal rendimiento 
. Despreocupación 
5, 12, 19, 26 Ordinal 













































2.2 Población, muestra y muestreo 
Población 
 
De acuerdo con Hernández (2018) la población es el conjunto de personas que tienen 
características parecidas y a quien se aplicará la muestra de estudio” (p. 198). Por otra 
parte, la población de estudio es el conjunto de personas con características idénticas, en la 
cual será objeto de estudio, se encuentra delimitada en espacio y temporalmente. 
 
 En ese sentido, para el estudio la población la conformaran 135 alumnos 




Palleta y Martis (2017) sostienen que una muestra no es más que escoger una parte que 
representará a la población de estudio, y que sus mediciones representarán de una manera 
exacta a la población.   
 
  
La muestra del estudio lo conformaron 100 alumnos universitarios de una 
universidad de Lima Norte.  
 Criterios de exclusión: alumnos matriculados y que asisten a la universidad en el 




Es una técnica que permitirá seleccionar de la población de estudio a los elementos que 
conforman la muestra de estudio (Hernández, 2018, p. 200).  
Con relación al estudio, esta será de muestro no probabilístico, dado que, 














Arias (2016) sostiene que la técnica debe ser un complemento para el método científico, 
además, debe ser de acuerdo al enfoque de la investigación y su diseño, es decir, cada 
estudio debe de tener una técnica adecuada. 
 
Con relación a las técnicas de investigación de campo, existen la observación, 
encuesta, entrevista, entre las principales. Cabe mencionar que, para el estudio se utilizará 
a la encuesta, puesto que, permitirá tener la reacción o actitud de los alumnos universitarios 
de una universidad de Lima Norte, sobre las variables de estudio motivación académica y 
estilos de aprendizaje. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
El estudio utilizó dos instrumentos de medición: El primer instrumento, medirá la 
motivación académica y cuenta con tres dimensiones: a) motivación intrínseca (12 ítems), 
b) motivación extrínseca (12 ítems) y c) desmotivación (4 ítems). Haciendo un total de 28 
ítems. La motivación académica fue categorizado en 4 niveles: motivación deficiente (28-
56), motivación baja (57-84), motivación media (85-112) y motivación alta (113-140).  
 
Es necesario mencionar que, se utilizó como guía el instrumento creado por 
Vallerand, Blais, Brière & Pelletier (1989), el cual fue modificado en el año 2006 por 
Ataucusi Mendoza, Angela María y Zapata Heredia, Sandra Paola y adaptado por Carla 












Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Escala de motivación académica estudiantil (EMA)          
Autores: Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1989) 
Modificado por: Carla Marianela Pozo Achon 
Lugar: Universidad de Lima Norte 
Fecha de aplicación: Noviembre del año 2019 
Objetivo: Medir la motivación académica de alumnos universitarios de Lima Norte 
Administrado a: 135 alumnos universitarios 
Tiempo: 10 a 20 minutos, Margen de error:   0.05   
 
El segundo instrumento midió los estilos de aprendizaje; consta de dimensiones 
siguientes: estilo activo (10 ítems), estilo reflexivo (10 ítems), estilo teórico (10 ítems) y 
estilo pragmático (10 ítems), totalizando 40 ítems, los cuales serán categorizados como; 
Inadecuado (40-93), regular (94-147) y Adecuado (148-200).  
 
Es necesario mencionar que, el instrumento fue elaborado por Peter Honey y 
Catalina Alonso (1992), modificado en el año 2014 por Arturo de Jesús Madrigal Gil y 
Juan Manuel Trujillo Torres y fue adaptado para este estudio por Carla Marianela Pozo 
Achon 
 
Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)  
Autor(a): Peter Honey y Catalina Alonso (1992) 
Modificado por: Carla Marianela Pozo Achon 
Lugar: Universidad de Lima Norte 
Fecha de aplicación: Noviembre del año 2019 
Objetivo: Medir los estilos de aprendizaje de alumnos universitarios de Lima Norte 
Administrado a: 135 alumnos universitarios 











Según, Hernández (2018) afirma que: “la validez, se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir” (p.239). El autor hace referencia que un 
instrumento mida lo que se desea calcular. La validez de ambos instrumentos fue validada 
por el juicio de expertos conformado docentes de la escuela de posgrado, quienes 
determinaron que el instrumento es aplicable (ver anexo Nº 03). El resultado se puede 
apreciar en las tabla 1 y 2, quienes tienen el dictamen dada por especialistas.  
 
Tabla 2 















Según, Hernández (2018, p. 239) quien afirma que “la fiabilidad del instrumento, es aquel 
que cuando aplicas varias veces al mismo instrumento tiene que dar los mismos resultados. 
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos, este será aplicado mediante una prueba 
piloto a 30 estudiante universitarios, que tienen las mismas características que la población 
de estudio, y que no son parte de la muestra de estudio.  
Al ser los instrumentos de recolección de datos, del tipo escala de Likert, el 
estadístico que se utilizó para encontrar la fiabilidad fue Alfa de Cronbach. La tabla 3 y 4 
resumen la confiabilidad  de ambos instrumentos. 
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Yolvi Ocaña Fernández Aplicable  
2 Doctora Luzmila Garro Aburto Aplicable  
3 Gustavo Zárate Ruíz Gustavo Zárate Ruíz Aplicable  
N°  Grado  académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Yolvi Ocaña Fernández Aplicable  
2 Doctora Luzmila Garro Aburto Aplicable  






Tabla 4  
Fiabilidad del instrumento para medir la motivación académica 
Alfa de Cronbach Nª de elementos 
0, 910 28 
 
En la tabla 4, observamos el valor de Alfa de Cronbach 0,910 que evidencia que el 
instrumento es de alta confiabilidad. 
 
Tabla 5 
Fiabilidad del instrumento para medir los estilos de aprendizaje 
Alfa de Cronbach Nª de elementos 
0,901   40 
 
En la tabla 5, observamos el valor de Alfa de Cronbach 0,901 que muestran que el 




La investigación seguirá los procedimientos siguientes: 
 
En esta etapa, se realizará la planificación de las actividades con la finalidad de dar 
cumplimiento a la investigación, además seleccionaremos la documentación que permitirá  
conformar el marco teórico, y de esa manera definir las variables de investigación y sus 
dimensiones. 
 
En esta fase, se seleccionará el tipo de metodología que seguirá la investigación, es decir, 
se elegirá el enfoque, nivel y diseño. Asimismo, mediante la técnica de la encuesta, se 
procederá a recolectar la información a la población y muestra del estudio, y de esa manera 
establecer la relación de las variables de investigación. 
 
Finalmente, en esta etapa, se realizará el análisis e interpretación de los resultados, 
mediante el análisis descriptivo de las variables de investigación, así como el respectivo 






2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La investigación es de un enfoque cuantitativo, y en base a ello, se debe de aplicar técnicas 
relacionadas a la estadística, estas se basarán fundamental para los resultados que 
proporcione el estudio. Asimismo, una de las técnicas que se realizará es el análisis 




En este punto la información será organizada y estructurada para una fácil interpretación 
de los resultados, los cuales serán procesados mediante la estadística descriptiva, es decir, 




En este punto se aplicará las pruebas de hipótesis, con la finalidad de poder establecer si la 
hipótesis de investigación se cumple, y de esa manera, inferir los resultados de la muestra a 
la población.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La información recopilada será de fuentes confiables y respetando los aspectos éticos, así 
como los derechos de autor, citando y referenciando, para la cual se utilizará el formato 
APA. Además, con relación a la recolección de datos, estas corresponden a los alumnos 









3.1.1 Análisis descriptivo de la motivación académica 
 
Tabla 6 
Análisis descriptivo de los niveles de la motivación académica 
Niveles Frecuencia    Porcentaje 
Baja 7   7,0 
Media 46 46,0 
Alta 47 47,0 
Total 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados del estudio muestran que del total de estudiantes universitarios, el 47,0% de 
ellos consideran tener una motivación académica alta; el 46,0% la perciben que tienen una 
motivación de nivel media, y solo un 7,0% de ellos, estiman que su motivación es de nivel 
baja. 
 
3.1.2 Análisis descriptivo de las dimensiones de la motivación académica 
 
Tabla 7 
Análisis descriptivo de los niveles de las dimensiones de la motivación académica 
 Niveles 





































A nivel de dimensiones de la motivación académica, se visualiza que en la dimensión 
motivación intrínseca, el 54,0% de los estudiantes enfermeras consideran tener una alta 
motivación, 39,0% de ellos tienen una motivación media y solo un 7,0% de ellos tienen 
una motivación baja.  
Sobre la dimensión motivación extrínseca, el 71,0% consideran que tienen una 
motivación alta, el 22,0% de ellos consideran tener una motivación media y un 7,0% tienen 
una motivación baja.  
Con relación a la dimensión desmotivación, el 11% de los estudiantes están 
altamente desmotivados y el 28,0% de ellos tienen una desmotivación media. 
 
 
3.1.3 Análisis descriptivo del estilo del aprendizaje 
 
Tabla 8 
Análisis descriptivo de las dimensiones del estilo del aprendizaje 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje 
Estilo activo 41 41,0 
Estilo reflexivo 14 14,0 
Estilo teórico 25 25,0 
Estilo pragmático 20 20,0 
Total 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados del estudio muestran que de acuerdo al estilo de aprendizaje, el 41,0% de 
los estudiantes universitarios de la Universidad de Lima Norte considera tener un estilo 
activo, un 25,0% de ellos considera tener un estilo teórico, un 20,0% un estilo pragmático 







3.1.4 Análisis descriptivo de las dimensiones del estilo de aprendizaje 
 
Tabla 9 
Análisis descriptivo de los niveles de las dimensiones del estilo de aprendizaje 
Dimensiones 
Inadecuado Regular Adecuado Total 
n % n % n % n % 
Estilo activo 2 2,0 43 43,0 55 55,0 100 100,0 
Estilo reflexivo 2 2,0 43 43,0 55 55,5 100 100,0 
Estilo teórico 1 1,0 44 44,0 55 55,0 100 100,0 
Estilo pragmático 1 1,0 57 57,3 42 42,0 100 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A nivel de dimensiones del estilo de aprendizaje, se visualiza que en la dimensión estilo 
activo, el 55,0% de los estudiantes tiene un nivel adecuado, el 43,0% consideran tener un 
nivel regular y solo un 2,0% tienen un nivel inadecuado.  
Sobre la dimensión estilo reflexivo, el 55,0% consideran tener un  nivel adecuado, 
el 43,0% de los estudiantes consideran tener un nivel regular y solo un 2,0% tienen un 
nivel inadecuado.  
Con relación a la dimensión estilo teórico, el 55,0% de los estudiantes perciben 
tener un nivel adecuado, el 44,0% un nivel regular y solo un 1,0%, perciben un nivel 
inadecuado.  
Finalmente, la dimensión estilo pragmático, el 42,0% de estudiantes  perciben tener 
un nivel adecuado, el 57,0% perciben tener un nivel regular y solo un 1,0% consideran 






3.2 Resultados inferenciales 
 
Hipótesis de la Investigación 
 
Hipótesis específica 1 
Ha: Existe relación entre la motivación académica y el estilo activo de los alumnos de 
una universidad de Lima Norte, 2019. 
Ho: No existe relación entre la motivación académica y el estilo activo de los alumnos 
de una universidad de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 2 
Ha: Existe relación entre la motivación académica y el estilo reflexivo de los alumnos 
de una universidad de Lima Norte, 2019. 
Ho: No existe relación entre la motivación académica y el estilo reflexivo de los 
alumnos de una universidad de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Ha: Existe relación entre la motivación académica y el estilo teórico de los alumnos de 
una universidad de Lima Norte, 2019. 
Ho: No existe relación entre la motivación académica y el estilo teórico de los alumnos 
de una universidad de Lima Norte, 2019. 
 
Hipótesis específica 4 
Ha: Existe relación entre la motivación académica y el estilo pragmático de los alumnos 
de una universidad de Lima Norte, 2019. 
Ho: No existe relación entre la motivación académica y el estilo pragmático de los 





























1,000 ,613** ,605** ,661** ,595** 
Sig. (bilateral) . 0,000 0,000 0,000 0,000 





0,705** 0,876** 0,910** 0,901** ,672** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 





0,613** 1,000 0,748** 0,748** 0,441** 
Sig. (bilateral) 0,000      0,000 0,000 0,000 0,000 





0,605** 0,748** 1,000 0,819** 0,498** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 





0,661** 0,748** 0,819** 1,000 0,506** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 . 0,000 






0,595** 0,441** 0,498** 0,506** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 . 
N 100 100 100 100 100 
 




















Con relación a la hipótesis específica 1, se visualiza que la dimensión motivación 
académica y la dimensión estilo activo tienen una relación moderada, puesto que, su 
coeficiente de correlación fue 0.613. Además, tienen un nivel de significancia p=0.00,  y 
que es menor al 5%, por lo que se puede concluir que, existe una relación significativa 
entre la dimensión motivación académica y la dimensión estilo activo. 
 
Con relación a la hipótesis específica 2, se visualiza que la dimensión motivación 
académica y la dimensión estilo reflexivo tienen una relación moderada, puesto que, su 
coeficiente de correlación fue 0.605. Además, tienen un nivel de significancia p=0.00,  y 
que es menor al 5%, por lo que se puede concluir que, existe una relación significativa 
entre la dimensión motivación académica y la dimensión estilo reflexivo. 
 
Con relación a la hipótesis específica 3, se visualiza que la dimensión motivación 
académica y la dimensión estilo teórico tienen una relación moderada, puesto que, su 
coeficiente de correlación fue 0.661. Además, tienen un nivel de significancia p=0.00,  y 
que es menor al 5%, por lo que se puede concluir que, existe una relación significativa 
entre la dimensión motivación académica y la dimensión estilo teórico. 
 
Con relación a la hipótesis específica 4, se visualiza que la dimensión motivación 
académica y la dimensión estilo pragmático tienen una relación moderada, puesto que, su 
coeficiente de correlación fue 0.595. Además, tienen un nivel de significancia p=0.00,  y 
que es menor al 5%, por lo que se puede concluir que, existe una relación significativa 









Como en toda investigación, es necesario contrastar los resultados contra otros estudios. 
Esto conlleva a establecer las discusiones siguientes: 
 
 En primer lugar, el estudio realizado logró encontrar que el 47,0% de los 
estudiantes universitarios de una universidad de Lima Norte tienen una motivación 
académica alta y un 53,0% de ellos considera tener un nivel adecuado en su estilo de 
aprendizaje. Dichos valores indican que efectivamente existe una relación entre las 
variables motivación académica y estilos de aprendizaje, es decir, a mayor motivación 
académica existe mayor estilo de aprendizaje. Esto concuerda con el estudio realizado por 
Vargas (2018) quien encontró que el 58% de los estudiantes de la Universidad Nacional 
del Antiplano consideran como bueno los estilos de aprendizaje y el 49% de los estudiantes 
casi siempre se motiva académicamente, a nivel inferencial estableció que existe una 
relación positiva entre las variables (r=0.831, p=0.0). Además, puede contrastarse con lo 
afirmado por Fernández-Domínguez (2009) quien sostiene que la motivación académica 
muestra el grado de satisfacción de un estudiante en su entorno universitario, y además, 
que el estudiante debe disfrutar de las actividades que realiza, aumentando sus niveles de 
eficacia, felicidad y salud. Asimismo, Chambi (2018) menciona que los alumnos que 
tienen una alta motivación académica establecen criterios adecuados en sus actividades 
académicas, dentro y fuera del aula, y que de esa manera influye en su nivel de 
aprendizaje. Esto también coincide con lo propuesto por Robins (2004) quien sostuvo que 
una persona motivada cumple sus metas, tanto personales como profesionales. Del mismo 
modo, Chiavenato (2004) indica que una persona motivada logra que sus características 
académicas se logren en forma eficiente y eficaz. 
Por otro lado, el estudio encontró el 54,0% de los alumnos universitarios de una 
Universidad de Lima Norte tiene una motivación intrínseca alta. Este resultado coincide 
con lo afirmado por Jiménez (2003) quien sostiene que la motivación intrínseca está 





habilidades para lograr sus objetivos o metas, y eso le implica dar todo lo que tienen. 
Además, Decy y Ryan (1985) sostienen que esta motivación ésta basada en las necesidades 
innatas de las estudiantes, y que influye en sus competencias. Por otro lado, Ferreyra 
(2017) en su estudio encontró que existe relación positiva entre la motivación autónoma 
hacia el aprendizaje y la percepción sobre el apoyo a la autonomía (r=0.38, p<0,01), 
además que existe una relación negativa entre la motivación autónoma hacia el aprendizaje 
y la desmotivación hacia el aprendizaje (r=.0.50, p<0,01) y una relación positiva entre la 
falta de compromiso conductual y la desmotivación hacia el aprendizaje (r=.0.55, p<0,01). 
Asimismo, se puede contrastar con los resultados encontrados por Wasityastuti et al. 
(2018) quienes lograron encontrar que las resultados de la motivación académica de los 
estudiantes para motivación intrínseca era de 5,02 ± 0,87 y para la motivación extrínseca 
de 4,86 ± 0,88 y para la amotivación fue de 1,83 ± 0,96. Además, concluyeron que existen 
evidencias estadísticas para afirmar que existe una relación entre motivación académica, 
incluyendo la intrínseca, extrínseca y amotivación y la identidad profesional (r = 0,257---
0,607, p < 0,01). Un contraste teórico es lo que postulan Barahona, Sánchez y Urchaga 
(2013) quienes sostienen que el sentirse emocionalmente bien y estable saca lo mejor de 
cada persona, lo cual lleva al individuo a un crecimiento integral, donde se construye y 
desarrolla de manera asertiva en las diferentes dimensiones. Posibilitando el logro de 
beneficios y así alcanzar un estatus de felicidad y bienestar, construyendo un ser humano 
social y trascendente. Los autores contrastados, coinciden en que los estudiantes que se 
encuentren con una motivación intrínseca tienen más desarrollado sus estilos de 
aprendizaje.  
El estudio realizado a los alumnos universitarios de una Universidad de Lima Norte 
encontró que el 55,0% de ellos considera tener un estilo activo adecuado, reflexivo y 
teórico, y un 42,0% de ellos considera tener un estilo pragmático adecuado. A nivel 
inferencial, se puede afirmar que los estilos de aprendizaje están relacionados directamente 
con la motivación académica. Estos resultados coinciden con los hallados por Pacheco y 
Maldonado (2017) encontró en su estudio que el estilo de aprendizaje predominante es el 
pragmático (r=0.822) y el que menos predomina es el activo (r=0.468). También, se puede 
contrastar con los resultados de Carrasco y Gonzáles (2018) quien realizó un estudio a los 





43.3% de los estudiantes consideran una preferencia moderada en el estilo activo, el 53,7% 
de los alumnos indicaron un preferencia modera en el estilo reflexivo y un 46,3% de 
consideran el estilo teórico con una preferencia moderada. Por otro lado, también se puede 
contrastar con el estudio realizado por Carrasco y Gonzáles (2018) quienes utilizaron el 
cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) con el cual 
encontraron que el 50% de los estudiantes de la carrera de Psicología presenta un 
rendimiento académico bueno y con rendimiento suficiente el 37,2%. Un 11% posee un 
rendimiento insuficiente y un 1,8% muy bueno. Asimismo, dentro del estilo activo del 
aprendizaje, el 43.3% de los estudiantes consideran una preferencia moderada, el 53,7% de 
los alumnos indicaron un preferencia modera en el estilo reflexivo y un 46,3% de 
consideran el estilo teórico con una preferencia moderada. 
El estudio realizado a los estudiantes de una Universidad de Lima Norte halló que 
el 39,0% de ellos tienen una desmotivación regular y alta. Estos resultados coinciden con 
los presentados por Cruz y Pereyra (2015) encontró en su estudio encontró como 
resultados que existe una relación directa entre la motivación intrínseca y la participación 
académica (r=0.403, p=0.0) y una relación inversa entre la desmotivación y la 
participación académica (r=-0.330, p=0.0). Asimismo, coindice con Prendes (2018) quien 
en su estudio encontró que un 16% de los alumnos se desmotiva fácilmente y un 10 % de 
ellos no se interiorizan en las actividades académicas. También, se puede contrastar con los 
resultados de Prendes et al. (2018) quien encontró que el 96% de los entrevistados 
indicaron que estudian para tener un mejor futuro, un 16 % expresa que se desmotiva 
fácilmente y un 10 % de alumnos que no se implica en las actividades académicas. 
Finalmente, Lamas (2008) sostiene que un estudiante con buenos resultados académicos es 
porque estimuló sus procesos cognitivos como el pensamiento, imaginación, lenguaje y 
memoria. En ese contexto, si un alumno logra tener excelentes calificaciones, fue porque 
desarrolló un interés y una disciplina en su vida diaria, y eso es que lo motiva a seguir, 












Primera: Los resultados del estudio encontraron que la motivación académica y el estilo 
activo de aprendizaje tienen una relación moderada (rho=0.613). Además, 
tienen un nivel de significancia p=0.00,  y que es menor al 5%, por lo que se 
puede afirmar que existe una relación positiva y significativa entre la 
motivación académica y el estilo activo de aprendizaje. 
 
Segunda:  Los resultados del estudio encontraron que la motivación académica y el estilo 
reflexivo de aprendizaje tienen una relación moderada (rho=0.605). Además, 
tienen un nivel de significancia p=0.00,  y que es menor al 5%, por lo que se 
puede afirmar que existe una relación positiva y significativa entre la 
motivación académica y el estilo reflexivo de aprendizaje. 
 
Tercera:  Los resultados del estudio encontraron que la motivación académica y el estilo 
teórico de aprendizaje tienen una relación moderada (rho=0.661). Además, 
tienen un nivel de significancia p=0.00,  y que es menor al 5%, por lo que se 
puede afirmar que existe una relación positiva y significativa entre la 
motivación académica y el estilo teórico de aprendizaje. 
 
Cuarta:  Los resultados del estudio encontraron que la motivación académica y el estilo 
pragmático de aprendizaje tienen una relación moderada (rho=0.595). Además, 
tienen un nivel de significancia p=0.00,  y que es menor al 5%, por lo que se 
puede afirmar que existe una relación positiva y significativa entre la 















Primera: Implementar programas de fortalecimiento a los estudiantes universitarios con 
relación a motivación académica, puesto que ello influirá en formación 
académica, además, podrán consolidar sus objetivos a corto y mediano plazo. 
 
Segunda: Reforzar la motivación intrínseca de los alumnos con talleres motivacionales, 
dado que, ello le permitirá aumentar su autoestima, rendimiento académico, y 
sobre todo mejorar el estilo de aprendizaje activo. 
 
Tercera: Mejorar los espacios de estudio, dado que influye a que los estudiantes presten 
una adecuada atención y concentración durante el aprendizaje, además, 
establecer lineamientos a los docentes para mejorar su forma de enseñanza, y 
que el alumno puede captar fácilmente. 
 
Cuarta: Establecer lineamientos a los docentes universitarios, para que puedan mejorar 
su método de enseñanza, dado que, el estudiante, en su mayoría se guía por lo 
que expresa y expone el docente. 
 
Quinta: Adecuar, revisar y modificar los formatos de calificación de los cursos, y 
establecer estrategias de recuperación del estudiante, puesto que, si tienen un 
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motivación académica y el 
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2019?. 
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motivación académica y el 
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1. Determinar la relación entre la 
motivación académica y el 
estilo activo de los alumnos de  
una universidad de Lima 
Norte, 2019. 
2. Determinar la relación entre la 
motivación académica y el 
estilo reflexivo de los alumnos 
de  una universidad de Lima 
Norte, 2019. 
3. Determinar la relación entre la 
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estilo teórico de los alumnos 
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Norte, 2019. 
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motivación académica y el 
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motivación académica y el 
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Norte, 2019 
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estilo pragmático de los 
alumnos  de una universidad 





















1. Estilo Activo 
2. Estilo reflexivo 




























Unidad de análisis:  




135 alumnos  
 
Muestra: 
100 alumnos  
 
Tipo de Investigación:   
Básica y de nivel 
Correlacional 
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Anexo 2:  
Instrumentos de recolección de datos 
 
ESCALA DE MOTIVACIÓN ACADEMICA ESTUDIANTIL (EMA) 
¿POR QUÉ VENGO A LA UNIVERSIDAD? 
 
INSTRUCCIONES: Usando la siguiente escala, marque con una X en cada ítem para indicar las razones por 




En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Porque necesito el Diploma, al menos, a fin de conseguir un trabajo bien remunerado  
    en el futuro. 
     
2. Porque siento satisfacción y placer mientras aprendo cosas nuevas.      
3. Porque creo que la formación universitaria me ayuda a prepararme mejor en la carrera 
    que elegí. 
     
4. Porque me gusta mucho venir a la universidad.      
5. Honestamente no sé; creo que estoy perdiendo mi tiempo en la universidad.      
6. Por el placer que siento cuando me auto supero en los estudios.      
7. Para probarme a mí mismo que soy capaz de terminar la carrera.      
8. Para obtener un empleo de prestigio en el futuro.      
9. Por el placer que siento cuando descubro cosas nuevas que nunca había visto o 
    conocido antes. 
     
10. Porque la carrera me capacitará para entrar finalmente al mercado de trabajo de un 
área que me gusta. 
     
11. Porque para mí la universidad es un placer.      
12. Ya tuve buenas razones para eso, mientras tanto ahora me pregunto si debo 
continuar. 
     
13.  Por el placer que siento cuando me auto supero en mis realizaciones personales.      
14. Por el hecho de sentirme importante cuando tengo éxito en la universidad.      
15. Porque quiero llevar una buena vida en el futuro.      
16. Por el placer que tengo por ampliar mi conocimiento respecto a temas que me atraen.      
17. Porque eso me ayudará a escoger mejor mi orientación profesional.      
18. Por el placer que tengo cuando me involucro en debates con profesores Interesantes.      





Ítems 1 2 3 4 5 
20. Por la satisfacción que siento cuando estoy en el proceso de realización de 
actividades 
académicas difíciles 
     
21. Para demostrarme que soy una persona inteligente      
22. A fin de tener una buena remuneración en el futuro      
23. Porque mis estudios permiten que continúe aprendiendo respecto a muchas cosas que 
me interesan 
     
24. Porque creo que la formación universitaria aumentará mi competencia como 
profesional 
     
25. Por la euforia que siento cuando leo respecto a varios temas interesantes      
26. No sé; no entiendo lo que estoy haciendo en la universidad      
27. Porque la universidad me permite sentir una satisfacción personal en mi búsqueda de 
la excelencia en la formación 
     
28. Porque quiero demostrarme que puedo tener éxito en mis estudios      
 



























CUESTIONARIO PARA MEDIR ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
INSTRUCCIONES:  
Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo de Aprendizaje.  No es un test de 
inteligencia, ni de personalidad. Le ocupará alrededor de 20 minutos. 
Para responder al cuestionario basta con marcar con una sola “X” la respuesta que mejor se ajuste a 
su realidad personal.  Si se equivoca, tache la respuesta y vuelva a marcar con una “X” en la que 
desee, considerando la siguiente escala, según la clave que se plantea para cada opción de 
respuesta: 
 
Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 
5 4 3 2 1 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
1.  Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.      
2.  Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias aun saltando normas     
establecidas. 
     
3.  Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.      
4.  Me tomo el tiempo necesario para realizar mi trabajo a conciencia      




     
6.  Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 
     en práctica. 
 
 
     
7.  Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.      
8.  Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 
objetivos.  
     
9.  Cuando hay una discusión, me gusta ser directo.      
10. Puedo separar mi trabajo de lo afectivo en las tareas que realizo.      
11. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.      
12. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.      
13. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información, cuantos 
más 
      datos reúna para reflexionar, mejor. 
 
 
     
14. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.      




     
16. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.      
17. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.      





Ítems 1 2 3 4 5 
19. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.      
20.Pienso que son más sólidas las decisiones basadas en un minucioso análisis 
que las poco razonadas 
     
21. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
     
22. En conjunto hablo más que escucho.      
23. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.      
24. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.      
25. Me gusta buscar nuevas experiencias.      
26. Me atrae el experimentar y practicar con las últimas novedades.      
27. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas       
vacías. 
     
28. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.      
29. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.      
30. Observo que puedo mantener la independencia y la calma en las  
discusiones. 
     
31. Planifico las cosas pensando en el futuro.      
32. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario 
antes que ser el/la líder o el/la que más participa. 
     
33. Me molestan las personas que no actúan con lógica.      
34. Me resulta incómodo tener que planificar las cosas.      
35. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.      
36. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que 
se basan. 
     
37. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 
     
38. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.      
39. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.      
40. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.      
 










Anexo 3:  




































































































































































Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 































Base de datos 
Variable Motivación Académica 
Nro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 
1 4 4 4 5 1 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 1 4 5 
2 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
3 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 3 4 5 5 3 1 4 4 
4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 5 
5 3 5 5 3 1 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 1 4 3 5 5 5 4 1 5 4 
6 3 5 5 4 1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 3 4 5 5 4 1 4 4 
7 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 1 4 4 5 5 5 4 1 4 4 
8 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4 
9 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 1 4 4 5 4 4 4 1 5 5 
10 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
11 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
12 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 3 3 5 4 4 4 1 4 4 
13 4 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 1 4 4 
14 4 4 4 4 1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 5 
15 4 4 5 4 1 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
16 5 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 2 4 3 5 4 4 4 1 5 5 
17 5 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
18 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 
19 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 3 2 4 4 
20 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 1 4 4 
21 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 5 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 3 1 4 5 
22 4 4 3 4 2 4 3 4 5 5 5 2 4 4 5 4 5 4 2 2 3 4 4 5 3 2 4 5 





Nro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 
24 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 1 2 5 5 4 4 3 2 5 5 
25 5 4 2 5 3 4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 4 4 2 2 5 5 4 4 3 1 5 5 
26 4 4 3 4 2 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 3 1 4 4 
27 5 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 3 4 5 5 5 4 2 4 4 
28 4 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 5 4 2 4 5 
29 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 2 3 5 5 5 4 4 2 4 5 
30 4 5 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 4 4 4 5 4 3 4 5 
31 5 5 4 4 2 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 2 4 4 
32 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 2 2 4 4 4 4 5 2 5 4 
33 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 1 4 5 
34 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 4 4 5 3 2 4 4 
35 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 1 3 4 5 5 4 5 2 4 5 
36 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 5 2 3 3 4 4 4 4 2 4 5 
37 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 5 5 4 5 3 4 4 
38 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 3 2 3 5 4 4 5 4 2 5 4 
39 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 1 4 4 
40 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 2 4 5 
41 5 5 4 5 2 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 4 5 4 5 3 1 4 4 
42 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 1 5 4 
43 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 2 4 4 
44 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 5 4 1 5 4 4 5 4 4 3 5 4 
45 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 5 2 4 5 
46 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 
47 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 2 2 4 4 4 5 4 3 4 4 
48 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 2 3 4 5 5 4 4 3 5 5 
49 5 5 4 5 2 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 5 5 4 1 4 5 





Nro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 
51 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 2 4 5 
52 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 2 3 4 5 5 4 4 2 4 5 
53 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 5 4 5 2 5 4 
54 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 5 2 4 5 4 5 4 4 1 4 5 
55 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 
56 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 4 5 5 4 5 4 3 4 5 
57 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 2 5 4 
58 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 1 5 4 5 4 5 5 2 4 5 
59 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 2 4 4 5 4 4 5 3 4 4 
60 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 2 4 4 
61 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 5 4 1 1 3 1 2 3 5 1 1 3 4 5 3 3 3 3 
62 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 
63 3 2 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 2 3 3 4 3 3 3 5 
64 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 
65 5 5 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
66 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
67 5 5 3 5 2 4 3 3 3 3 5 4 1 1 3 2 2 1 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 
68 4 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 2 3 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 
69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 1 1 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
71 5 5 4 3 3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 
72 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 
73 2 4 3 3 2 3 5 5 4 3 5 5 1 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 
74 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 





Nro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 
78 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
79 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
80 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
81 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 
82 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 
83 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
84 1 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 
85 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 5 3 1 3 3 5 5 4 5 4 1 3 5 
86 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
87 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 4 2 1 1 2 3 1 1 5 3 2 1 4 4 
88 1 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 2 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 5 
89 4 3 5 5 3 3 5 5 3 4 5 4 2 3 3 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 
90 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
91 3 4 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 5 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 
92 3 3 3 5 3 3 3 4 2 1 4 5 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 
93 1 1 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 
94 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 
95 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
96 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 5 4 1 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
97 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
98 3 4 5 5 3 3 3 2 2 3 5 4 2 5 5 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 
99 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 5 5 3 4 3 4 5 2 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 


























































































1 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 1 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 2 4 3 
2 4 2 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 2 2 2 3 4 1 4 4 2 
3 4 2 4 5 4 4 5 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 5 5 1 5 3 3 5 4 1 4 4 4 4 2 1 2 4 4 2 4 4 4 5 5 4 2 1 4 5 2 2 3 3 3 1 3 3 2 
5 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 1 1 
6 4 4 5 5 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 
7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 5 2 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 
8 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 5 4 4 3 4 3 3 4 5 2 4 4 4 5 5 4 1 1 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 
9 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 5 4 1 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 1 2 3 3 2 1 3 3 2 
10 5 2 4 4 4 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
11 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 5 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 2 1 4 2 1 
12 5 2 4 5 4 4 5 5 5 4 1 5 4 3 4 5 2 2 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 1 4 3 3 4 3 4 4 3 
13 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 1 4 1 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 2 3 3 3 4 1 4 4 3 
14 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 2 5 4 4 4 5 2 2 2 2 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 2 
15 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 2 4 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 1 3 2 1 
16 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 2 2 5 5 1 4 4 4 3 2 5 4 5 4 5 2 3 3 3 4 1 4 4 2 
17 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 1 3 4 2 
18 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 2 2 2 4 1 2 1 1 
19 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 1 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 
20 4 2 4 4 4 5 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 1 5 5 5 4 5 4 5 2 3 3 3 3 1 3 3 2 
21 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 5 4 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 2 3 3 1 2 3 2 
22 5 3 5 5 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 3 2 1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 1 3 3 3 
23 4 3 5 4 5 5 4 2 4 5 3 4 4 5 5 5 3 2 1 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 2 3 2 3 
24 5 4 5 5 2 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 2 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 1 3 3 3 























































































26 5 4 5 4 2 4 5 3 4 3 2 4 5 5 5 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 2 3 3 2 
27 3 5 5 5 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 5 5 4 2 5 4 1 2 2 3 
28 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 1 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 1 2 3 2 
29 4 5 5 5 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 5 4 3 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 1 3 4 3 
30 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 2 3 4 2 
31 4 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 
32 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 5 5 3 2 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 1 2 4 2 
33 5 4 5 4 4 5 4 2 5 4 3 4 5 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 
34 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 2 2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 2 4 1 4 4 1 
35 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 
36 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 3 1 2 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 1 2 3 2 
37 3 2 5 4 5 5 4 2 3 3 2 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 3 3 3 2 
38 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 3 2 4 3 
39 5 2 4 5 4 5 4 3 3 4 2 4 4 5 5 4 2 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 4 2 3 2 2 
40 4 4 5 4 5 5 2 2 3 5 2 4 5 4 4 4 2 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 1 2 3 3 
41 4 2 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 3 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
42 4 5 5 5 4 2 4 2 5 5 2 4 5 5 4 4 2 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 2 1 
43 5 4 5 5 2 2 5 3 2 5 3 5 4 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 2 3 3 3 
44 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 1 3 4 2 
45 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 2 4 4 4 5 5 2 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 2 2 3 2 
46 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 2 3 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 
47 5 2 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 2 2 3 2 
48 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 2 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 3 
49 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 4 5 5 2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 2 2 2 2 
50 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 1 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 5 5 3 2 3 1 























































































52 4 2 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 2 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 3 2 3 
53 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 2 2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 3 2 
54 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 
55 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 5 1 3 3 2 
56 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 2 2 3 3 
57 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 5 3 2 2 1 
58 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 2 4 4 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 2 3 3 2 
59 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 2 2 3 
60 5 1 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 2 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 5 5 3 3 2 1 
61 2 1 4 1 1 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 1 1 3 1 3 4 2 2 2 1 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
62 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 
63 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
64 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 5 3 3 3 2 3 
65 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 
66 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
67 3 1 4 1 1 3 4 4 3 4 4 1 1 4 3 4 4 1 1 3 1 2 4 4 3 1 1 1 3 4 4 3 4 4 5 2 4 3 3 3 
68 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 
69 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 3 1 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
70 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 3 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 
72 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 
73 3 4 4 1 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 2 2 4 1 1 1 1 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 5 5 4 
74 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 























































































78 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 1 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 1 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 
79 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 
81 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 1 2 4 1 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 1 3 
82 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
84 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 1 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
85 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 5 5 5 3 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 
87 2 4 2 1 1 4 3 2 1 4 4 1 1 3 2 4 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 2 
88 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 1 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 
89 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 5 5 3 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
91 2 3 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 
92 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3 4 1 2 4 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 5 3 3 3 4 2 
93 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 
94 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
96 3 4 4 1 4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 1 4 3 2 2 3 3 3 4 1 4 3 3 3 2 3 4 5 3 3 4 3 3 
97 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
98 3 4 4 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 4 4 2 4 4 1 2 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 5 3 3 3 2 2 
99 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
10
0 
3 4 4 1 3 3 4 2 3 3 3 1 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 4 2 3 3 3 5 3 5 5 5 1 
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